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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajemen, 
kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan 
dan leverage terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Berdasarkan kriteria 
yang telah ditentukan, diperoleh 65 sampel. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 
multikolonieritas, uji heterokedastisitas, uji auotokorelasi. Uji analisis regresi 
linier, dan uji signifikasi meliputi uji F, uji t, serta koefisien determinasi. Hasil 
penelitian ini menghasilkan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap 
integritas laporan keuangan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 
integritas laporan keuangan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
integritas laporan keuangan, komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas 
laporan keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
integritas laporan keuangan dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap 
integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika kepemilikan 
manajemen, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, 
ukuran perusahaan, dan leverage secara bersamaan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil koefisien determinasi 
penelitian ini menunjukkan jika variasi besarnya integritas laporan keuangan 
sebesar 39,7% dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan 
institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan 
leverage. 
 
Kata kunci :Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Komisaris 
Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Leverage dan Integritas Laporan 
Keuangan. 
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ABSTRACT 
 
 
The research aims to know the influence of the ownership of management, the 
ownership of institutional, the independent commissioner, the committee audit the 
size of company and leverage to the integrity of financial report to the 
manufacturing campanieslised on the Stock exchange Indonesia 2011-2015. 
Based on the criteria that have been determined, they are 65 as a sample. 
Technique of data analysis the descriptive of statistics, the test of classic 
incluiding the normality test, the multikolinieritas test, the heterokedastisitas test, 
and the autocorrelation test. The test analysis of regressing linier and significant 
test such as F test, t test, and the determinacy coefficient. The result of this 
research showed that the ownership of management did not influence to the 
integrity of financial report, the ownership of institutional did not influence to the 
integrity of financial report, independent commissioner dis not significant to the 
integrity of financial report, the committee of audit did not influence to the 
integrity of financial report, the size of company is positive to the integrity of 
financial report and leverage is negative to the integrity of financial report. The 
result of this research showed that if the ownership of management, the ownership 
of institutional, the independent commissioner, the committee of audit, the size of 
company and leverage the are significant to the integrity of financial report. The 
result of the determinacy coefficient of this research showed that if magnitude 
variation of the integrity of financial report is 39,7% by the ownership of 
management variable, the ownership of institutional, the independent 
commissioner, the committee of audit, the size of company and leverage  
 
Keywords: Ownership of Management, Institutional Ownership, Independent 
Commissioner, Committee of audit , Size of company, Leverage and Integrity of 
Financial Statements. 
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